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функціонує на ринку праці, так і тієї, що прийде їй на зміну в майбутньому. 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
 
Сьогодні всі активно говорять про глобалізаційні процеси у світі, але що 
таке глобалізація? Поняття «глобалізм» (від лат. «globus» – куля, тобто такий, 
що охоплює всю земну кулю) застосовується для визначення стилю у політиці, 
коли певне питання розглядається і вирішується у контексті загальних для 
людства проблем, що стосуються всіх і потребують для свого розв’язання 
спільних зусиль. На межі тисячоліть людство зіткнулося з надзвичайно 
гострими проблемами, які дістали назву «глобальні» і під якими розумітимемо 
сукупність суперечливих процесів, що є змістом сучасної кризи світової 
цивілізації. Глобальні проблеми створюють загрозу нормальному розвиткові і 
навіть існуванню країн світу, потребують для відвернення цих катастрофічних 
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наслідків спільних зусиль, тобто мають всеохоплюючий, планетарний, 
глобальний характер. Поняття «глобальні проблеми» походить від 
французького слова «Global», що означає «всезагальний», «той, що охоплює 
всю земну кулю». Кожна з глобальних проблем породжена специфічними 
причинами, зумовленими, з одного боку, специфікою розвитку продуктивних 
сил, географічним середовищем, рівнем прогресу техніки, природно-
кліматичними умовами, тобто речовим змістом суспільного способу 
виробництва, а з іншого – специфічною суспільною формою, особливістю 
розвитку відносин власності. За всієї різноманітності причин глобальних 
проблем існують також спільні для них причинно-наслідкові зв’язки, властиві 
розвиткові технологічного способу виробництва. 
Серед глобальних проблем найчастіше фігурують сировинна, 
продовольча, екологічна, демографічна, енергетична, проблеми миру та 
роззброєння, подолання бідності та відсталості, які не нові для людства. З 
розвитком людської цивілізації можуть виникати і вже виникають нові 
глобальні проблеми. До глобальних стали зараховувати проблему освоєння та 
використання ресурсів Світового океану, Космосу. Окрім вищеназваних, які 
стали вже традиційними глобальними проблемами, до їх переліку останніми 
роками додалися такі як: запобігання поширенню наркотиків; проблеми науки і 
науково- технічного прогресу; розвиток самої людини, соціально-політичних 
змін глобального масштабу і цілий ряд інших [1]. Їх аналіз дає змогу 
відзначити, що вони тісно взаємопов’язані. Так, енергетична та сировинна 
проблеми співвідносяться з екологічною, екологічна – з демографічною, 
демографічна – з продовольчою і т. д. Важливою ознакою як не нових, так і 
нових проблем розвитку людської цивілізації є їх глобальний характер, адже 
вони зачіпають життєво важливі інтереси всіх держав і народів світу, 
виступають потужним фактором посилення взаємозалежності та цілісності 
світу, надаючи йому нових інтеграційних рис. Розвиток глобалізації світового 
господарства змінює пріоритети в глобальних проблемах. Якщо у 70-80-х роках 
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XX ст. головною вважалась проблема запобігання світовій ядерній війні, то 
нині пріоритетною окремі фахівці вважають екологічну проблему, інші – 
демографічну, а треті – проблему бідності та відсталості. Однак усі ці проблеми 
можна вважати пріоритетними, адже вони безпосередньо пов’язані з 
виживанням людства, хоча і породжені дією різних факторів, а отже, є 
об’єктами дослідження таких наук, як міжнародна економіка, соціологія, право, 
біологія, географія, екологія, океанологія та ін. 
Найзагальнішою причиною загострення глобальних проблем, що 
характеризує технологічний спосіб виробництва, є демографічний вибух, який 
до того ж супроводжується нерівномірністю зростання населення в різних 
країнах та регіонах. Демографічний вибух спричиняє загострення таких 
глобальних проблем, як продовольча, екологічна, сировинна, енергетична.  
Важливими причинами загострення глобальних проблем, що розглядаються з 
погляду речового змісту, є: низький рівень впровадження ресурсо- та 
енергозаощаджуючих, екологічно чистих технологій; швидка урбанізація 
населення, зростання гігантських мегаполісів; варварське ставлення людини до 
природи. 
Необхідність пошуку шляхів розв’язання глобальних проблем людства 
породжена тими реальними загрозами, які виникли перед світовим 
співтовариством. Шляхи розв’язання таких глобальних проблем, як екологічна, 
паливно-енергетична та сировинна пов’язуються зі швидким розвитком і 
використанням основних видів відновлюваної енергії, як сонячна, вітрова, 
океанічна та гідроенергія річок; структурними змінами у використанні 
існуючих невідновлюваних видів енергії: зростання частки вугілля в 
енергобалансі національних економік та зменшення газу і нафти, оскільки 
запасів останніх на планеті менше. А їх цінність для хімічної промисловості 
набагато більша. Свою роль у регулюванні зазначених процесів, у розв’язанні 
глобальних проблем повинні відіграти ООН, МВФ, СОТ, регіональні та 
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галузеві організації, котрі мають великий досвід координації міжнародних 
зусиль, використання ресурсів, регулювання міжнародних економічних зусиль. 
Для розв’язання глобальних проблем людство має в розпорядженні 
достатні науково-технічні і матеріальні досягнення, напрацьовано відповідні 
форми. Серед останніх слід назвати міжнародну комісію з навколишнього 
середовища і розвитку, яка розробляє програми покращнення якості 
природного середовища та загального екологічного стану. Ця комісія і ряд 
інших міжнародних організацій визначають критерії екологічної безпеки, 
розробляють короткострокові та довгострокові програми захисту 
навколишнього середовища. Важлива роль в охороні навколишнього 
середовища належить регіональному співробітництву. Так, у документах ЄС 
неодноразово підкреслювалась необхідність розвитку регіональної стратегії у 
цій сфері і раціонального використання природних ресурсів європейського 
регіону, який сьогодні є найбільш кризовим в екологічному плані. 
Джерелами ресурсів та засобами розв’язання глобальних проблем у 
нинішніх умовах виступають: офіційна допомога з боку економічно розвинутих 
країн країнам, що розвиваються; іноземні приватні інвестиції; застосування 
економічних важелів управління якістю довкілля, зокрема, субсидій і дотацій за 
виготовлення екологічно чистої продукції, за виконання державних 
екологічних проектів, екологічні платежі за всі види забруднення довкілля, 
виплати на охорону природи і поліпшення екологічних результатів, пільгове 
або дискримінуйте кредитування, оподаткування і ціноутворення, екологічне 
страхування тощо; об’єднання зусиль усіх країн світу для розв’язання 
глобальних проблем; збільшення витрат держав світового співтовариства на 
подолання насамперед екологічної кризи; створення за рахунок країн, які 
заподіяли найбільшої шкоди планеті, своєрідного фонду екологічної безпеки з 
метою ліквідації найзагрозливіших для довкілля джерел небезпеки; посилення 
відповідальності країн світового співтовариства за збереження природи; 
стимулювання виробництва таких зразків транспортних засобів, техніки, які б 
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не завдавали шкоди довкіллю, забезпечували економію всіх паливно-
енергетичних ресурсів. Лише від нашого свідомого вибору і загальних зусиль 
залежить майбутнє людства [2]. 
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ПОКРАЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ УКРАЇНИ 
 
Серед основних негативних рис інвестиційного клімату в Україні 
визначено: політичну та економічну нестабільність, збройний конфлікт на 
Сході України, незавершеність процесу реформ, високий рівень 
корумпованості та забюрократизованості політичної системи, недосконалість та 
протиріччя законодавчої бази, відсутність єдиної стратегії щодо заохочення 
інвестицій, непередбачуваність податкової політики, слабку судову систему, 
слабке валютне регулювання, непослідовну політику НБУ, неефективну роботу 
